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通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょえ
発 行 所
25全国婦人新聞社
本社東京都新宿区西新宿
3-7-28宝幸西新宿ビル
電話 03(343) 1 8 4 6代
振替口座東京 172320 
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鰭賠 06 (771) 7415刊
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@現金・切手・畑唱'
で前納
本紙は女性による平和
と平等を地進します
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ふだんの暮らしに役だっ
使いごなしたL¥定期でれ
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にしてお("oまとまった資金づくりの子カfかり
ができますLコー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的仁f昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというtきにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますh
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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変らない本町内それは不滅のドラマ。
O低燃'l'H静かl).で好評のサイレ
ントシャフ卜HMCA-JETエンジン
。4輪ディスクプレーキ(切と---)
Oスチ ルラジアノレタイヤ(~lHl.J;<)
@Jin:年足熱式エアコンタイプヒータ
。チルトハンドノレ。jt，11シー トコント
ローノレレJずー mでS1，)⑤AM 
FMマルチラジオ・カセッ
トステレオ(獄t;i'/-I.J.L)
新L'、本りには叩とりのドラマがある。
よりパ?ワフルに.よりきびきびと。 MCA
-JETエンジンの実力をいっそう安
定したものにするため、触媒装置をそ
ノリス型(狩)じ変ぇ正した.サスペン
ションも改良。乗り心地をよりソフト
に.百|器盤も新Lくなりました。夜~Bl
も兄やすい透過照明・指針照明.ひ
と日でわかる空調絵表示 (~~SL)。逆
転にムダな神経を使わずにすみます。
新しい室内には寛吉のドラマがある向
シートが大型になっただけでな(これ
までに比ベ低〈深くなっているため
ヘッドクリアランスに申とりが生まれま
した。足元のピードをな(Lたこtで
後席も叩ったりと足が仲1;(せます。好
評のリヤリクライニング(~笥倍以，)は
よりi草〈リクライニングできるように
なり‘しかもヘッドレストも角度調節
式に。 ~II日にちクオリティがあります。
華iLいシートには快いドラマがある。
長l時間の振動や知れにも、なお身体
を疲れさせない。そのため仁は会ート
形状、図書、クッションの只合なEす
べてのパランスが理想的でなりれば
なりません。例えばスーパー サノレー ン
のルーズクッションをみτください。これ
までにない安定したホーノレド[~o しか
も'Ilなる機能を担えた快き、盟かき
があります。資沢なすわり心地ですユ
新しい顔にはHi主いのドラマがある。
まず自を奪われるのはフロントピュー
でしょう。ヘッドランプが気品ある角
型4灯になりました。グリルもキリッと
直線的なョーロァバタイフ:落ち着い
たなかにも鋭いものを感じきせます。
大型ウレタンノルバ(~~'~':UJ:.) を採用。
リTのコンヒ'ネーションランプも大型
になりました。風物あるセタ.ンにふさ
わし〈鮮やかな印象を与える顔でゥ九
一つのものが午まれて〈る背後に
は、長い 1:い1年のドラマがあります。
そうして情われたーつ一つの技術
の成果玖確かなカタチtなり、新し
い共感に変ってゆしその一瞬に、人
tモノtの弛L、イミ軒1のドラマが生ま
れるのです。干ムたちはそういうクルマ
をつ〈りたかった。いま登場するがr型
ギャラン・ンク''7。これがその符です。
完成されたものは、それだけで尖い、。
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日ごろ化盤品を俗使いになると暑に、あ
なたご自身でも、ぜひお確かめ〈ださい。
@飢に傷やしっしん.かぶれ、ただれ
色;t:異常なEの症状がある場1}{，t，化
粧品はお使いになら主いでくだ~，、。
.かゆみ、しげき.赤昧、はれなEの輿
常をお感じにな勺たときは.すf使用
を中止して〈だきい.続けてお使いに
なるL 悪化させることがあります。
.'，ったんT♂やコットンにtった化粧品
は.多すぎたカらC''って容留にもどし
たりしないで〈だき丸、中昧が変質す
ることカTあります.
@化粧品のキ守ノフ。Mきちんtしめましょ
九使用後ありたままにしておくし水
分やアJレコールが伺散したり、ホコリ
や雑菌が入って聖質しやす〈なります.
.化粧品には品質が変わらないよういろ
いろ工夫がなされていますが、極端な
高温・低温下や.直射目先のあたる所
に量期間肱置してお代変質しやす〈な
りま丸レつも正しも、場所に保智L‘t
たf郎、始めたらなる-<(続けτお使い
(1:~い.
@シャンプー やヘアトニック会" t.l自に
入った嶋告は.あわτてこすったりせ
ず、 !I!たきしながら水または曲るが品
でよ〈洗い洗しましょう.
.お手入れやお化粧の c~ ， 手や指li
清棋が罫ーで丸よごれた下や指li，
日に見えないゴミや雑薗をはニんで化
粧品を聖質きせるこtがありtす.
電闘でのこ・柑甑には 全凶90>>所時
資生宜肱兜会祉に'j拘.者相級窓口，"
誼"てありますのでご利用 (f':~~ '0 
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を持つお者たちは、いとも聞単に手に入れる。世帯、
世宜帯白私生活白ナシト草草で置雅なことか。さて、
モ白資金眠を博る仕事場はどうだ.きらびやかで町行主
白先端の服。七光白フットライトを出Uニッコロ摂っ E
三 て散をうたう。テレビならそ白問わずか2角田砂官企 E
Eになる.なんとうまい商閣官はないか。円日に、ィャ E
Zイヤ白骨でなくとも子供に才能があれば耽手にさせ、 E 
E親は左Eフチワ ナーンて乙とを、乙う世白中京掛気だ E
Zと考えた〈なる白が人情.が、製して敵手車とはそん E
Eなにうまい商売な白か 。いやいや世手たち白、プ 三= - ラヲン管や紙面で昭介されない彊聞を回る者は、世し E
Zて「イエス」とは常わないだるう -
主 l日に 1・5-2人デビューする新人たち。モれ等 三-Eすべてを肱み込んでしまう日ど散開押というI'J担晴氏 E 
Eきくない。当問、新入、旧人目区別なく、阻られた歌 E
E開界自椅下をめぐって、畑{し)間な世いが、軒目部 E
5丹で行オつれているわけだ。 -
E 大型変化白一端を担う敵手白、 E面白、デビューか き
~ &大賞まで紹j干しよう固そ己には、今までと出った歌 Z
E手唖、敵手哩カ押かび土って来るにちがい立い-
~ = 
= = 
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National しさて、選ばれる板チョコの傑作おい
のZレッヨたオー フン肱あけましておめでと うございます
ス日」ド調理も煮こみ科埋も
オーナノ料理boイー スト尭酵
装置-("ンづ〈りもら{ら<0
NE-8600品匝Lヤ
2148，91352E 
r圃------
it~-tWf)J!吾
Zニのlセットて3通りの龍いわ10iw刷、るスチーム料理卵料理-
E金こみ軒理が上手t二'f師会内ます.
目 特別臨売価格
目 1"月間で)i 2，000円
』圃圃圃醐圃園田園曹司岡田岡田園圃圃圃圃圃
HE脇ポヲシ)竪
料理にあわせて5つのボタンを
押す、やさしい揖 f~o
グリル結埋も上手にできます.
NE-8500;，品Lfthw帽幽
Z2139，952E 
〈電子レシジ目1.).同町..カ鋭IOW'4ωw，ω
山式》・..:.帥削閣W4l1~{軸
i.!i.則"“プン・・齢・3町R・カlJ1Z¥oW，，-
jr-U r.OOl':下!.OO1'i)グVル時』ヒー~-lk鴨
.;as:鋼・・a圃f-'ト.・..，切℃・外務サ
.幅"・m奥行・5・"‘:!<41.7{o・》
B・*内の8&lt付属畠てw"念， O^
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〈エレツク〉
E日DOW
NE-8700 
書: 149 ，800円(~訪れ
(.=f.....ジ酬》・.:I."'，1，15Ir.W 柵.，切*J.1iJ!;).1I.um醐 W
E刷W相苅4切a・"衛星史}ω プー:-..).謝..，切1，ZZkW{土.外.包ー'“. 
w.干也ーター筑畑W)，，.~，.崎-".除外aヒーター1.2kW ・U..1!周-(_;o. ~
鍵M-'"可: .'"厳守.編~.'良行45. 5)<高~ð， 5(・3・a区内寸注偏"・m
奥行31， 0"";'泊。"箇3・マグ:f. 'J~"ーン>-プル直径31.0畑。
4I、
、ヒー ター 思いホー ロー
( |赤外線ヒー ター ! ¥( 一
<1.2kWの赤外線ヒーター〉を係用.熱効率が島〈、 I I 一番掃除のしに〈い庫内天井部に、
むだが少ないので、す早〈こんがり焼きあげ孟七九 ，¥ 当社開発のくscホーロー〉を保用.油汚れや
オープン090Yノレ料理が一層おいしくなりましたo I ¥ 臭いを鯛理中に分解して、庫内を清潔にf畢ちま七九
奥さまの使いよさ・便利害を追求した充実般肘ですユ
・喧子レンジにオープンにグリルに大活路。スピード調理.煮こみ料理、こんがり料理と幅広いνパ-HJー が自慢です.
圏内娘作のやさいもつの料理ボタン.料坦町二あわせてボタンを押す七世うタイマーを示す指示矢印がでfT.ゐ
園掃除のしやすい工夫をすみずみに配慮しました.
・突起・が位〈耳障りはずしが周単.搬に掃除で息るマグ司ドヮトター シテ-:1"，・ユヱッ'ごと取"はずして手入れで.るォー ヲシヒー ター ユニッ".・U式】』.官。i都 建診器五也 知 ⑮ 器
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歯の白さは遺伝するのカな、しないのカな。
白い歯っていいな-
措ミヨイド
~ミヨイE‘ i
ステインと呼ばれる着色した汚れが歯につL、て、徐々 に本来の臼ちをおおし、か〈し
てしまうので衣食後は、歯と歯の問や歯t歯グ守のきかい固など、汚れの残りや
すいところを特に注怠してみがくようにしましょう。白い歯を犬切にするハミガキ、
ホワイトアンドホワイトライオンで、汚れを残きない歯みがきをお続けください。
シワにならず最後までキレイにっかえる
残念ながら「いまだ不明。」というのが正解で丸しかし歯の白色に差ができるのは、
「歯カfつくられる時そのペー スとなるたんぱく質への、石灰沈着の仕方の差。J1:いう
学問的な考え方もあり、遺伝かEうかのカギはこんなところにもありそうですLきて、こう
した歯の白さについて考える時、私たちにはもっt大切にすべきこtがひとつあります二
『あなたの歯の本来の白さを、汚さないようにしましょう。』
健康な美しい歯のためには、こんな気持をまず、忘れないでいてほしいので主食
事のあと口の中に食ベカスなど宏残していると、それがやがて歯垢いう、歯の健康
にも有害な細菌のかたまりに変わります。歯みがきをおこたると、この歯垢や、カラー ラミネートチューブ入りです
明恒噸甲予・... 胆
??????、? ??????
ハウスほんとうふは、九大
豆100%の本物の味。コク
のあるなめらかなー 舌ぎわり
のお豆腐カえご家庭で手
軽につ(れまオ九しかも、
買いおきができるので;急
なリクエストにも安心。奥
ちふさっそ〈今夜から
ハウスほんとうふで手づくり
の味はいかカtてすれ
，、~~ほんとうふ
あったかおでんに
ノ、ウスねりからし。
こどもがまっ赤なほっぺて川ー ってきた
ら、今夜はグラタン。 ~J'è きたての
アツアツをほおばる楽しさは、冬
ならで.はのものですユハウスマカロニ
クeラタンは、マカロニtクリー ミー な
ホワイトソースがはいった、どなた
でも手軽にできるグラタンて主エピ、
カキ、ペーコユペ白身の魚をつかっ
たグラタンい、けますネ。
，、~aマカロニタラタン
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